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0 0 0 0
の社会事業（原始的社会事業）
はその発達の過程に於て先づ竪の社会連帯

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ら れ る と 反 論 し た（志 賀 1935＝1981b：
292）。







































































































































































































ア マ ル テ ィ ア・セ ン（鈴 村 興 太 郎 訳，1985＝
1988）「福祉の経済学―財と潜在能力」岩波書









Kant “Metaphysik der Sitten. Zweiter Teil：




















































































































































































Action — A report on methods of social advance” 







（ h t t p s : / / j a . w i k i p e d i a . o r g /
wiki/%E5%9B%A0%E5%B3%B6#.E5.9C.B0.
E7.90.86）ならびに「御調町」（https://ja.wikipe-
dia.org/wiki/%E5%BE%A1%E8%AA%BF%E9%83
%A1）による。いずれも2017年2月27日12時
55分にアクセスした。
